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水系锌离子电池在循环过程中， 水合锌离子嵌入/
脱出造成层状MnO2结构坍塌， 使容量迅速衰减.
复旦大学夏永姚和王永刚教授利用界面反应法，通
过将反应物分别溶于互不相溶的溶剂中，将反应限
制于两相接触的界面， 形成了聚苯胺与纳米层状
MnO2的自组装结构， 所制备的插层MnO2粒径为
10nm， 扩展了MnO2储锌通道的同时有效提高了
层状结构稳定性，从而提高了MnO2基水系锌离子
电池的倍率性能和循环寿命.
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